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???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????
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????kg/??a?????????kg/??a??????kg/??a
????? ??????
第１表　栽培面積
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?? ????? ?????? ??
?? ????? ?????? ??
????? ?’?????????????
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?? ?? ????? ?-?????? ??
?? ???? ?-??????? ???
?? ????? ?-?’?????, ???????, ?????? ???
?? ????? ??????, ??????, ?’????? ???
第２表　栽培の概要
?? ???? ?? ?????? ???? /??a
????? /??a?
???
?? N P?O? K?O
????
?? ?? ????? ?/????/?? ?.? ??Z ?? ? ?? ? ? ??/?? ? ??/??
????
?? ?? ????? ?/????/?? ?.? ??Z ?? ? ?? ? ? ??/??
?? ???? ?/????/?? ? ?.? ??Z ?? ? ?? ? ? ??/?
?? ????? ?/????/?? ? ?.? ?? ? ?? ? ? ??/?? ?
?? ????? ?/?? ? ?/?? ?.? ??Z ?? ? ? ??/?
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第３表　水稲防除作業内容
??? ??????? ????/??a? ?/?
????
????? ???????? ?, ? ???cc ?/??
???????? ?, ?, ?, ? ?kg ?/?? ? ?/??
????? ? ???cc ?/??
?????? EW ?, ? ???cc ?/?, ?/??, ?/??
??????? ?, ? ???cc ?/??, ?/??
???????? ???????? ?, ? ??g ?/??, ?/??
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????? ???????? ?, ?, ? ?? ?/??, ?/??
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????????????????? ?, ?, ? ??cc ?/??
????? ?, ?, ? ??g ?/??
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???????????????????????
?????????????
１）モモ
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２）ブドウ
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第１表　平成29年果樹部門生産概要
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第２表　モモの薬剤防除履歴（平成29年）
? /? ??????? ??? ?????
?/????/? ?????? ??
?/????? ????????? ???
?/? ????????? ???? /??.?a
? ??????? ??? /??.?a
?/?? ???????? ????
? ??????? ????
?/?? ??????????? ????
? ??????? ????
? ??????? ???
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? ?????????? ????
? ???????? ???
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? ??????? ????
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?/????/? ?????????? ??? ????????
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? ??????????? ???? ????????
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? ?????????? ????
? ??????? ????
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? ??????????? ????
? ???????? ??? ????
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第３表　ブドウ（雨よけハウス）の薬剤防除履歴（平成29年）
? /? ??????? ???? ?????
?/?? ?????? ?
? ???????? ???
?/?? ?????????? ????
? ??????????? ????
? ???????? ????
?/? ?????????? ????
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? ?????????? ????
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? ????????? ????
? ????????? ????
?/?? ??????????? ???? ????
? ???????? ???? ????
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第４表　ブドウ（ガラス室・ビニールハウス）の薬剤防除履歴（平成29年）
? /? ??????? ???? ????
?/?? ??????? ????
?/?? ????????? ????
? ?????????? ????
? ??????????? ????
?/?? ???????? ????
? ?????????? ????
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第５表　ブドウの植物成長調節剤使用履歴（平成29年）
? /? ??????? ??????
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第６表　カキの薬剤防除履歴（平成29年）
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第７表　リンゴの薬剤防除履歴（平成29年）
? /? ??????? ???  ?????
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第８表　キウイフルーツの薬剤防除履歴（平成29年）
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（４）畜産部門
１）和牛
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第１表　平成29年飼育移動状況
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第２表　平成29年人工授精・受精卵移植成績（29.1.1 ～ 29.12.31）
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第３表　平成29年子牛販売成績
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第４表　平成29年枝肉販売成績
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２）飼料作物
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第５表　平成29年　津高牧場飼料作物生産量
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利用形態別における生草換算収量（kg）
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　１）機　構
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（４）備品類及び営繕工事
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 ??????
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